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3Ausgangslage
• Kann die Wohnumwelt die Gesundheit des Individuums beeinflussen? 
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(Tabak-, Alkohol-,  Fastfood-, 
Vollwert- Bezugsquellen)
• Flächennutzung
• Infrastruktur, öffentl. Einricht.




• lokales Investitionsklima 
• Normen und Bräuche






























1 Quelle: WHO (2005) The European health report 2005: public health action for healthier children and populations. Geneva: WHO.
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Korrelation 0,548 0,485 0,595 0,473 0,535
Signifikanz 0,019 0,041 0,009 0,048 0,022
Alkohol‐PoS
/ 1000 E
Korrelation 0,396 0,317 0,457 0,360 0,387
Signifikanz 0,104 0,200 0,057 0,142 0,112
Fastfood‐PoS
/ 1000 E
Korrelation 0,636 0,601 0,695 0,585 0,642
Signifikanz 0,005 0,008 0,001 0,011 0,004
Vollwert‐PoS
/ 1000 E
Korrelation 0,255 0,279 0,387 0,269 0,302
Signifikanz 0,308 0,262 0,112 0,280 0,223
Erwerbs‐Score 
/ 1000 E
Korrelation 0,536 0,463 0,588 0,475 0,525




















• Dies passt zur These der Existenz von „obesogenic environments“ und „food
deserts“ (Pearce, Day et al. 2008) und legt auch „addictive environments“ (Schneider, Gruber 
et al.  2010) nahe. 
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